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Amb aquesta entrevista n'iniciarem
unes quantes a tota aquella gent de la
nostra Illa que intenta, per 134 o per -
mal, d'una minera o altra, ESSER PROTA-
GONISTA DE LA NOSTRA HISTORIA.
No crec que faci falta presentar -
vos la figura de Llorenç Capellà, ja que
l'hem tingut entre nosaltres amb motiu-
de dues conferbncies, pronunciades per
ell, sobre "Autonomia" i "La Cultura a
Mallorca a través dels Ajuntaments".
Me rep al seu despatx. Darrera la
porta, dins un marc, quasi ombrfvol,una
cbpia del judici fet a son pare, just ha
ver acabada la guerra civil.
Encara que la tarda sigui assolella
da, al fons hi té la xemeneia encesa, al
costat la seva taula, i damunt, la mitqui
na d'escriure, instrument imprescindible
per a tot lletraferit, periodista i es-
criptor com és ell. Just darrera un car
tell amb una fotografia del seu pare, on
s'hi pot Ilegir:
Ajuntament de Palma
Homenatge a Pere Capell A ( Mingo Reulgo)
Del 13 al 29 de desembre de 1979
I sobre el seu pare, començam.
-Me pots explicar el motiu pel qual
el teu pare emprà el pseudbnim de "Min
go Revulgo" al firmar els seus articles?
LI.C.- El nom de "Mingo Revulgo" li ve
de quan va començar a col.laborar en el
peribdic "BALEARES". El director, que -
aleshores era Jordi Andreu Alcover, "CO
JUELO", li havia dit que podia treballar
perb que el seu nom, degut a les implica
cions polítiques que havia tingut al 36,
no podia figurar als escrits.
CAPELLA
- Com és Llorenç que el teu pare -
agafà aquest pseudònim?
LI.C.-En "Mingo Revulgo" era el poeta
popular defensor del noble, en front de
Gil Arribato, que era el de la noblesa,
el defensor dels seus 11 ,-- ivilegis. Aixb
fou el que permeté que, aquí a Mallorca
es popularitzas aquest nom.
-Tornant al teu pare, amb la seva
col.laboratié en el peribdic "FIALLAES"
Ja estava intriduit al món de la Culta
ra a Mallorca?, més concretament,havia
escrit ja qualque obra per a la Compa-
nyia ART1S, o va venir després?
LI.C.- Primer va començar a treballar
en el peribdic. Cal dir que la seva col
laboració amb la Compnyia ARTIS, que de
fet va esser un dels autors més lligats
a ella, es va deure a dues coses, una„
que era 	 que funcionava a Manor
ca en pla més o manco professional, i
l'altra, que el seu amic íntim, que co
negué al front de Madrid, Manuel San-
chiz Guarner, valencià, mort fa un mes
tot-just, que treballava a Palma en el
Diccionari Moll, el va animar a escriu
re teatre, cosa que en aquells moments
no passava per la imaginació del meu -
pare, que vivia a MontuIri, millor dit
que hi mal vivia; i va presentar les
obres a la Companyia. La primera obra
tingué èxit, i després va seguir el bi
nomi ARTIS-PEPE CAPELLA.
-El teu llibre "EL PALLASSO ESPA-
NYAT", ge per tu un homenatge al teu
pare?
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LI.C.- Es evident que aquest llibre
va coincidir amb el descobriment, per
part meva, d'un món que ens havien tin
gut amagat durant molts d'anys a la -
gent un poc més vella que tu, que comen
çhvem a ser Joves, sobre els anys 60,
és a dir, aixf com la teva generació,
o la que vengui una mica darrera tu,ar-
ribarA a descobrir el món a través del
sexe i la droga, la nostra el va desco
brir amb el xoc de la guerra civil. A-
questa obra és fruit d'aquest xoc. SÍ,
a Jo m'agrada molt, malgrat ho fes amb
aquesta idea, que es pugui considerar
un homenatge al meu pare, sempre i quan
aquest homenatge sigui solidari, és a
dir, que ho sigui per ell i per tota
aquella gent que, com ell, actuaren de
bona fe i intentaren esser protagonis-
tes d'una època que els hi era adversa.
- Un altre dels teus llibres és:
"Mallorca i el món obrer". Tu fe sents
identificat amb aquesta gent?, te con-
sideres un obrer més?
Ll.C.- Evidentment, Jo som una perso
na que fa més de vuit hones de feina -
cada dia, apart d'esser un intel.lectu
al. Apart de que sigui un obrer ben pa
gat o mal pagat, pers al cap i a la fi,
un obrer. Però apart del fet purament
de classe que pugui existir, pel fet de
realitzar una feina que s'identifiqui
amb aquelles reivindicacions que rea -
litza una gent determinada, no cal pre
cisament que facis una feina del seu -
tipus, sinó que et pots sentir solidari,
amb aquest sentit. Te vull dir que"Ma-
llorca i el món obrer" el vaig fer amb
la idea de que era clarament un llibre
de denúncia. Tot i en cap moment se me
pogués dir que carregava les tintes, o
que era evidentment partidista, jo supbs
que si, que es veu que jo som partidis-
ta, perquè no tinc el do de la perfec-
ció.
- Concretament, Quanta de llibres
tens publicats?
LL.C.- Nou en total, i són:
No hi ha vent a la teulada (1971)
El Pallasso ...Espanyat (1972)•Un dia de maig (1972)
Romanç (1973)
15 Empresaris Mallorquins (1975)
Les ideologies politiques a Mallorca.75
Mallorca i el món obrer (1975)
Jack Pistoles (1980)
I de prbxima aparicid Diccionari Vermell
- A què és degut aquesta temàtica
diferent en els teus llibres publicats?
LL.C.- A més d'aquests nou llibres he
escrit aproximadament dos mil articles
periodístics, això és degut a que Jo -
crec que un escriptor no s'ha de limi-
tar a conrear un gènere literari deter
minat, sinó que'ha de pensar des del -
mort que té un ofici après, i que la
feina d'un escriptor és bàsicament ex-
pressar el que pensa,emprar aquell gZ?-
nere, aquella - iterNria qu2 més
li convengui a cada moment, per exposar
"una manera més evident allb que vol -
dir, és a dir, si jo he cregut a un mo
ment determinat que volia fer una feina
molt directa, amb molt de contacte amb
la gent, he fet periodisme; si he vol-
gut fer una feina de recreació artfsti
ca, he fet novel.la; no sé si qualque
dia faré teatre. He fet també poesia,
als meus començaments.
- Abans m'has dit que has fet uns
dos mil articles periodístics, a quins
peribdics o revistes has col.laborat?
Ll.C.- Vaig començar a "ULTIMA HORA",
també al Diari de Mallorca, Antena, Or-
iflama, Avui: i possiblement a altres
revistes i peribdics que en aquests mo
Merits no en faig membria.
- Anant a una temAtica actual, si
mal no record, l'any passat guanyares
el Premi Ciutat de Palma amb la teva -
novel.la "Jack Pistoles", enguany has
format part del jurat. Hi havia més o
manco un cert nivell de qualitat a les
obres presentades?
LI.C.- N'hi havia de qualitat, el que
passa, i no crec que preocupi perquA el
món mai s'acaba, és que la majoria de-
narradors o novel.listes era gent de la
meva edat, és a dir, no surt gent Jove,
de 25 o 26 anys; perb aquest problema
és, no tan sols de la literatura cata-
lana, sinó que és fa axtensiu per tota
Espanya.
- M'has dit que al Premi Ciutat de
Palma no s'hi havien presentades obres
de gent Jove. Vol dir això que la nos-
tra joventut ha perdut l'interés per la
cultura?
Ll.C.- Mira,crec que a Mallorca és
com per tot arreu, la cultura és una co
sa que oscil.la segons l'interés que hi
pugui tenir el poder. Jo crec que actu-
alment a Mallorca està passant el que -
passa a Espanya en general i el que pas
sava a Europa fins al Maig francès, que
varen esser les darreres potadetes de la
Joventut rebel i burgesa, es va entrar a
posar els fonaments del que seria amb
els anys ai b que vulgarment diem "passo
tisme", naturalment a Espanya no va ar-
ribar com a Europa, sinó que ho féu amb
el xoc brutal que suposà tota una sèrie
de gent, el fet de lluita contra una -
frontera terrible que va'esser la dicta
dura, i quan aquesta va caure, no es va
trobar aquest paradís enyorat pel qual
molta gent va lluitar. Evidentment li -
corresponia una oposició, un Iluitador
esquemAtic amb els seus ideals, tenint
en compte que tots nosaltres, que IluitA
vem contra la dictadura, no havíem tin-
gut al nostre abast un model politic per
poder comprendre els pros i contres. Par
tfem de la pura teoria que solament hi -
havia dues opcions: una franquista, cla-
rament capitalista, i l'altra totalment
oberta i socialista. Per una falta de -
preparació cultural i pràctica ens vArem
trobar amb aquest xoc terrible, just com
parable al que passà a Europa, al Maig
i francs, i va sorgir aquest passotismo
que encara estam patint.
- Si mal no record, estàs preparar
un llibre titulat "Diccionari Vermell".
Ens podries parlar un poc sobre la sew
temAtica?
LI.C.- Sí, aquest llibre està pràctic
ment acabat i la seva sortida a la venc
pública depèn, a més d'altres coses, d
la situació política per la que està pa
sant l'Estat Espanyol, no és un llibre
polític, perb sí és un llibre que té re
lacions molt directes amb la situació a
n#mica-política que ha petit l'Estat Es
panyol, més concretament Mallorca. Es u
llibre, el seu nom ja ho diu, damunt to
tes les victimes assassinades que causà
la repressió de la guerra civil aqui a
Mallorca, de l'any 36, fins l'any 44, q
hi va haver els darrers afusellaments.
rs un llibre e .. ,10.,.ntment molt dur, crec
que és un llibre antifeixista, és a dir
crec que ..allorca, pel fet d'esser una
illa, és fet de no haver patit una guar
ra. Va patir simplement una repressió,
anant la seva gent covant una por, uns
grans silencis, i una ràbia d'unes famf
lies cap a les altres, jo crec que tre u.
re a la llum pliblica, a la mirada del -
lector, el que realment va significar -
aquesta repressió, una vegada que hanpa!
sat 50 anys, me pareix una manera de quo
la gent digui que aixb és un punt i apal
d'aquesta part de la història, i no cal
que mirem cap enrera, sinó que agafem 1(









El passat dia 13 de fearer, les jugadores
de voleibol eel C.S.Vilafranca, es proclamaren
campicnes de Balears en la categoria juvenil,
despr6s guanyar en les finals al Sant Vicenç
de Palma, (1-3), i derrotar de manera automàti
ca al Eivisaa, ja que aquest equip no es pre-
sent& a Ciutat per disputar les finals junta-
ment amb els dos representants mallorquins.
En la Lliga mallorquina, els dos darrers
partits foren contra el mateix Sant Vicenç -
aqui a la vila i que perdd el nostre equip per
un contundent 0-3. Aquesta fou 1'0r-ilea derrota
soferta durant tote la lliga, i que per comaen
sar aquest petit ensopec i jugant-se ja el da-
rrer encontre, no trobaren massa obstacles per
fer-se amb la victaria (0-3), dins Cala Millar
front al Badia C.M.
Les finals, que havien d'esser entre tres
equips, es qu:daren tan sols amb la participa-
ci6 de dos, Sant Vicenç I C.S.Vilafranca. Pesa
ve, damunt les nostres jugadores, la derrota -
(levant aquest equip quinze dies abans. Però el
1-3 que li endossaren, j aixa que les ciutada-
nes guanyaren el primer set (1-0), servi per -
treure's l'espina de la lliga i demostrar que
da el millor conjunt de voleibol femení Juve-
nil de les illes.
Nou partits jugA el C.S.Vilafranca per -
conseguir el Campionat Balear, dels que 8 .fo-
ren vict6ries i una sola derrota, que represen
ten 24 sets a favor per tan sols 8 en contra.
Sdn de felicitar per tant, l'entrenador,
les jugadores I directius del C.S.Vilefrenca -
aixf com tambd totes les persones que portaren
el seu granet d'arena, perqu6 l'equip es po-





Mal començament pel Vilafranca en els in
cis de la segona volta en Primera Regional. La
manca de capacidat de reacci6 al encaixar un -
gol d6na lloc a les estrepitoses derrotes de -
quatre, cinc i fins i tot de sis gols. En la -
classificaci6 general ja no porta cap positiu,
el que d6na peu a haver de lluitar més i ama -
rrar al menys els partits de cesa.
ALEVINS- Per contra, els nostres alevins, en -
el campionat comarcal de Manacor, van lidera -
havent guanyat tots els partits que han jugat.
56n de veure, aquests menuts que juguen amb -
més il.lusió que ning6 i que no es cansen de -




_gXCITIISI6 A • .. 	 11RAIPA»
Partial amb autocar de cap a San -
Telm, en arribar-hi n'hi ha un que ens
avisa:"és hora de caminar"; no e - g ve
de nou, havfem vingut per aixb, volem
fer salut i veure coses novas; i, tale
ca en mA, camina caminaràs cap a la Tra
pa aniràs.
Mantras la respiració es feia més
intensa, les cames es recobrien d'una
capa forta, dolorosa, que s'intensifi4
cava aixf com les anàvem forçat a do-
nar una passa darrera l'altra.
Pars tot aixb sresfumA quan els -
nostres ulls contemplaren la meravello
sitat de vistes que s'obrien al nostre
enfront. Era un paisatge digne d'admi-
ració. Al fons, SA DRAGONEkA, petita i
bella, verge, encara, d'haver-ne passat
la cobdfcia humana per fer-ne d'ella -
una zona urbanitzada, I veure-fns pri -
vats els mallorquins d'aquest tros de
la nostra terra.
Ens topArem amb uns grup del GOB,
i tinguerem l'honor de fer, amb les -
nostres prbpies mans unes casetes pals
ocells.
Després vàrem dinar davant la fo-
guerada feta per nosaltres mateixos. -
Per acabar jugant a una esplanada.
El companyerisme i l'amistat es -
feren patents mantras durit l'excursió.
Erem un grup molt avingut.
S'uní a nosaltres un altre grup -
de joves d'Alcudia.
Finalment la devallada va esser -
més dolça i tothom arribà ben xalest.
Es de notar que l'excursió no va
tenir edat, tots pareixfem rejovenits.
Grup excursionista.
Nos es grato comunicarle que el Pleno celebrado el
dia 5 de Febrero fue tomado por unanimidad el siguient
••• acuerdo:
Otorgar una subvención a la Parroquia por valor de
143.992 pesetas, para sufragar los gastos ocasionados1 i!..- con motivo de electrificación del parque infantil dereciente creación en 15. Villa, a cargo de la Parroquia
Dios guarde a Vd. muchos años.
En Villafranca de Bonany a 12 de Febrero de 1.982
EL ALCALDE
iFelptit°
Dies passats el Diari 1A+ima Hora dins la secció de "Cartas al Di
rector" en publicava una que, pel seu contingut, ne podam deixar de -
•tranriure-la-vos:
el fi
1.4	 if	 o _ 	 tt        
pueden ver le_ 	 '-'ed sin prejuicios 	 lo rostro, es mallorquf d* sempre,
deformans. 	 Com pot veure, es pagesos pensons un
poc a lo moro, per?) es que en tenim
UN PACIFISTA NO BELIGERANTE una cama.
No sabem el que, perb no ens
pareix possible que cap vila
franquer hagi escrit aquesta
carta. Els vilafranquers s6n
més educats i més sabuts. Sa
ben que és respectar una per
sonalitat regional, nacional
I internacional, com és Don
Francesc de B. Moll. I els
qui no el coneixen saben molt
bé que el que no saben, no ho
han de dir.
EN MORLA 	
Des d'aquesta revista deim,i
UN GRAPAT DE PAGESOS- és ver, que estimam a D.Fran
A d'a Francesc
B. r.7.1
Mucho le agradecería sen'or direc-
tor, tuviese la arnobilidad de acoger
en su diario la sig.riente carta, que es
fruto del parecer de un grupo de pa-
yesos de Villafranca Además de la
carte correc3ida y a máquina que si-
gue, le adjunto fotocopia de la origi-
nal, tai y como se hizo.
"Senyor Francesc: una grapada de
companys barn xerrat de veste en es
cafe des noble i hem estat d'acore en
que veste s une persona molt lm-
pornnt, que se irireix de sobres s'ho-
mem-rtge que h han fet perquè sap
molt des Ilenguatje i fins i tot a s'es-
trengar ho diuon.
Perd, don Francisquet, voste s'en-
fada massa i renya i diu paraulesllet-
jes ss gui no estan en veste.
Per lo vist, ara li ha afat sa brusca
en so catulá, però, veste no veu que
es meliorquins no em volem saber res
des catNdns? Pero, no ens fa pens de
L, ens iio vol for xerrar fart i no et
moguis. Primer voila sas misses en
mallorouf panqué les entengueslm,
ara !es vol en cata:a i r.:1'auè Ies en-
tanguein ens voi ensenyar es catalã,
per això les hagués pogudes demanar
en "finlandes" y despres fent-nos
*prendre aquest Idiome.
Vostil don FrancIsquet, je no
cap nin i ademes, no fa masa bona
aire, maldement noltros dernanem a
Deu que li doni molts d'anys de vida,
no podran es..r massa es que li que-
din, I després s'acarà es *eu caprit-
xo catalã i tornarem tranquilament a
Escola de Mallorquí
No li convé esses tan mal sofrit,
pensi en sa seva salut, no s'enfadi si
vol, vengui per Villafranque, a ca ma-
ya l'estimarn 1 li donarem un bon be-
renar, botifarrons acabats de fer,
Ilengonissa i un vi que li ilevi es corcó
que du dedins i el fa enfadar, me cre-
gui, deixi es catalã ens deixi viure
com a mallorquins I voste visquI
molts d'anys.
cesc, estimam les seves obres, estimam la nos -
tra llengua i, sense deixar les variants ilegi-
times mallorquines, volem escriure i parlar cor
rectament, si és possible, la llengua dels pal-
sos catalans.
8Hem anat a ca l'amo Andreuet i la
seva dona ens ha dit que era a ca's met
ge, per controlar-se la sang, hi hem a
nat, i menttres esperava.. hem aprofitat
per parlar un foc.
- L'amo Andreu, hem sentit a dir
que vos fundAreu, o comenOreu una pe-
tita banda de tambors i cornetes t ara fa
uns vint-i-pico d'anys. Ens podrfeu dir
com va començar tot aixb?
A.- Vaig tenir aquest capritxo de po
sar una banda amb sa idea de que an es
poble hi havia quatre tambors i tres -
cornetes, perN a s'hora d'estrnyer no
n'hi va haver cap.
- Llavors, com vos arreglàreu?
A.- Com que era un capritxo meu, ho
vaig voler tirar endavant, vaig demanar
preus i me demanaren 600 ptes. per ses
cornetes i 700 p'es tambors. Això va es
ser massa carregat.
- Idb, com vos arreglàreu?
A.-Vaig trobar un tambor vei, espa-
nyat, per la Sala, vaig comprar pells,
amb sa meva manya ho vaig adobar. Ses
monges me'n deixaren dos de petits.
- Ja tenim tres tambors, i els al
tres?
A.- Un dia vaig anar a Ciutat i, An
es carrer d'es Sindicat, vaig trobar -
riscles de fer "sedassos". Amb s'ajuda-
d'En Tomeu Solleric vàrem fer sis tam-
bors i es ferrer Ravell me va fer ses
varilles, que me costaren 60 ptes. ca-
da una; ses bandoleres me costaren 200
ptes. cada una. N'Andreu Caminer me va
of"-fer sis corretgesrdur-los penjats.
- No rebreu cap subvenció?
A.- Algunes persones me donaren un
parei de dobbers, perb no vaig rebre cap
subvenció oficial.
- Ara ja tenim els tambors. I ses
cornetes?
A.- En Tomeu Calot me va deixar sa
seva, ore ja no tocava, e s tavn e s! ; , , nya
da. En vaig trobar unie de velti per
glésia. Ses dues me costaren 600 ptes
llavors en vaig comprar tr
de noves a 625'-• ptes.cada una.
En el pr6xim ndmero, si Déu vol,
seguirem escoltant les ii.lusións d'un
jove, de més d RO anys, l'amo Andrene
escolà de la vila.
NOTA. La banda continua. Els as -
salgs són els dimarts a les 9 i està




"Con la no aceptación por parte
de UCD, de la petición de la izquier
da, que hacia referencia a que los -
minusvAlidos perciban, por su propia
condición, seguro de desempleo, con-
cluyó el Pleno del Congreso en el -
que quedó definitivamente aprobado -
el Proyecto de Ley de Integración de
los Minusvdlidos".
Trobam a sa Constitució
que tots tenim es mateixos drets
n'hi ha molts que ha quedat ben fre
per no tenir una alegració.
PERIPÉCIES PER UNA BANDA
Jaume Nigorra
NIT D' CAMPADA
Estam a una torre dalt d'una gran
muntanya, al nord de l'illa de Mallor-
ca a prop de Cala Tuent. Acabam d'arri
bat despr4s d'haver caminat una estona
llarga... Atravessam unes cases que -
s'esbuquen i hem qued astorada... Sem-
bla que tot el cansament s'esfuma...El
que alià puc veure m'emociona...
A baix la petita platja, on hi ro
manen alguns Ilumets... El soroll de -
les ones quo es rompen contra els pe-
nyals es sent, com a lluny., i el vent,
fresc, reviscola tot el meu cos que s'es
tremeix a l'instant... El cel està difu
minat amb els colors cel i groc verme-
116s dels dies de vent,i el ndvols que
intenten competir amb aquesta bellesa
natural...
El mar 4s un reflexe de tot això,
una mar serena i platejada, immensa i
envalentida per la seva grandesa...
I, davant tot aixb, el silenci -
dels del grup, que meravellats estam
descansant una bona estona. No s4 que
pensava, perb quasi segur que no pen-
sava en res... solament contemplava ex
tasiada aquell paisatge.
Llavors sopam: Una torrada, abans
hem recollit estelles per fer un bon -
foguerd. L'alegria es pot apreciar a
totes les cares, encara que hi hagi -
mostres evidents de cansament. Ens col-
locam per dormir, cadascd dins el seu
sac, o 134 en terra, El silenci de la
' nit seria absolut, si no fos pel vent
que xiscla fort, i per algun que altre
ronc d'algd que sí aconsegueix dormir
a plaer.
La matinada és esbalaIdora... El
sol es deixa endevinar darrera les -
muntanyes, donant color a la mar que
va canviant els seu aspecte, estA -
tranquil.la i emblavida. El vent ha
deixat de xiular.
•••
Berenam i desprcis ens preparam
per retornar cap a l'ermita de Sant
Llorenç. Una darrera mirad% a la tor-
re i a les cases velles derruides, mi
rada intensa, com si volgu4s grevar-la
per sempre... i llavors la baixada, per
paisatges i racons de l'illa, tan her-
mosos i poc descoberts. Natura verge i
pura; senzillesa en composició, arbres,
mar i muntanya...




PER A TOTS ELS QUE SE RENOVEN
EL DOCUMENT NACIONAL D'IDENTITATA
PODEN PASSAR PER L'AJUNTAMENT.
DIA 29 DE MARC: ELS QUE VIVEN
DE LA CARRETERA EN AMUNT.
DIA 31 DE MARC: ELS QUE VIVEN
DE LA CARRETERA EN DAVALL.
GRACIES
_ ,0 _
CERCANT MI 7AS IGUALTATS
Els integrants del Grup d'Acciá Social de
Manacor, MontuTri, Petra, Porreres, Sant Jcan
Vilafranca, ens reunirem, fa uns quants dies
a Petra.
El motiu principal d'aqubsta trobada era -
tenir un canvi d'impressions sobre els problema
més importants que hi ha dins la societat actua






- ACTIVITATS SOCIALS EN GENERAL.
-Oui sán ELS ATURATS 7.- Gent que pot fer
feina, en vol fer, i no en té. Cu6 podem fer no
saltres per ells?.
- Qui heuria de cobrar l'atur?.- Tots a-
quells que podLn fer feina, en volen fer, no en
tenen, no tenen recursos per viure normalment i
aixi poden guanyar uns doblers durant una tempo
rada, més llarga o més curta, mentre no trobin
feina.
- Qui cobra L'ATUR 7.- A més dels que real
ment ho necessiten, per les circunstàncies a-
bens esment7,des, el cobra una gent que pot te-
nir feina i es desentén de tot això que li di-
uen: "consciencia social".
No tenir "consciAncia social" és:
- Tenir deblers i cobrar l'atur.
- Tenir ocasions per poder fer feina i no
voler-les aprofitar.
- Empresaris que tenen empleats que estan
cobrant de l'atur.
- Tenir obrers sonse assegurar.
- Tenir jornalers, que la seva paga no arri
bi al "salari minim.
- Tenir assalariats sense pagar-lis les
gues dobles, ni donar-lis les vacacions cc
rrosponents.
- Gent cue cobra d'inútil sense esser-
ho.
- Gent que fa feina cobrant la vellfas
o d'inútil.
FAMILIES NECESSIT:■DES.- Ens posàrem
accord que a aquests nobles hi ha poca gen
verdaderament necessitcda, de totes manere
mirem, entre tots, de fer qualque cosa per
no hi hagi
VIVENDES SOCIALS.- Creim que d'acuest
tema a Vilafranca podem passar-ne de llis.
ACTIVITATS SOCIALS, =N GENERAL.- En
rem remoure una, que considerilvem importan
referent el transp:rts gn,tults Pels
o joves que vagin e l'Institut.
Als pobles petits jugam en desaventati
en comparaci6 a Menacer, Inca o Ciutat, ja
que montres QUE uns tenen l'escola a dues
sses, els pltres's'han de dasPlagar, uns 1(






Ja sabem que la molstia, d'haver-se c
despleçar, no els hi llevarà ningd pert!: Lai.
bara el dia que les families dais nostres
bles tendran els mateixos avantatges de 1134
ilde ciutats?.- Hi poser& remei el qui n'hi
de poser?.
Si arreglaven eix, p'entura el dia d(
demà s'arreglaria lo de le Universitet.
Gruo d'Acci6 Social.
15, o 20 quilemet
Home, pensa i parla i no vulguis
manifestar un pensament llogat.
Pere Foils
LUBERTAT
L'home pot esser lliure. Un costum,
fet Ilei de vida, el pot esclavitzar. A
vegades tenim religió perquA tothom en
té, anam a missa perquA molts hi van; -
batejam l'infant perquA els padrins di-
uen que sempre ho han vist aixf; ens ca
sam per l'església perquA tots els que
coneixem han passat per aquell Hoc. To
ta aquesta gent s'aturarà de fer aquests
actes quan ja n'hi hagi bastants que no
ho facin. Moltes vegades ens inclinam a
la banda que n'hi ha més. Som mariners
en bonança o som del partit del suro, o
som fruit d'un engany cregut, com me
contaren l'altre dia, no sé si deu es-
ser cert o no, que quan hi va haver e-
leccions a la vila, es feia creure als
qui cobren que, si no vctaven tal par-
tit els hi llevarien la paga.¡Voleu més
astdcia i més ignorância !. 0 com aquell
endossement religiós: si feis els nou
divendres morireu miller o anireu al cel
o, si vos diuen trenta misses no passe-
reu purgatori, perb un trentanari és més
car que les Misses normals perquè no es
pot rompre; a més a més que te donen
jornal per trenta dies, encara hi ha
d'haver propina. 0 com també s'ha dit:
si no vas a missa faràs un pecat o si
pagues, podrAs menjar carn els divendres
etc...
Aixb denota embull, desorientaci6,
manca de camí, no voler pensar, no voler
sortir d'una exclavitud, d'una dependAn
cia que arrastram d'anys enrera.
Crec que l'interés per cercar la -
veritat, la cultura, el pensar dia a dia,
no deixar que casi sempre alguns pensin
per a tots, ens pot fer persones lliures,
que funcionin amb el seu motor. No per-
qub aquest que ha estudiat, aquell que
ha fet doblers, l'altre perqub és ric -
d'herAncia o l'altre perquA té un nom
noble; o perquè és capellà, president,
bisbe, batle,o papa, ja ha d'esser ver
el que diu, ens ha de convAncer i, com
una guarda d'ovelles bernide seguir dar
rera.
Tot home nat es pot equivocar com
tot home mort, segurament, s'ha equivo
cat.
A vegades es veu que la religió i
la política s'aprofiten de la ignoràn-
cia.
SA PADRINA
L'escena t lloc a un hoquet de
la nostra L:allorca pocs temps despr4s
de la guerra d'En Franco i quan molts
de mallorquins hagueren d'emigrar per
a sobreviure. Un d'aquest emigrans va
deixar un infant petite a la sogra, el
qual va compartir les alegries i les
penes de la vella fpmllia rural al
temps que l'amor del net es posava en
els yells padrins fins que passa el que
podreu veure a la comedia.
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"SA PADRINA": 	 .611.
Dissabte dia 6 de Març, a les _9ft
d'es vespre.





Jaume Sitjes Bauça, fill deIlotalq
i de Catalina.
Lluna Martinez Estelrich, filla -










Dia 14 de Març, Diumenge.
PARTIDA: Plaça de S'Estany-8'30.
Apuntar-se, abans del dia 10 al -
Cafè Amengual (Maribel), o al Cltb
Jovent Unit.
ITINERARI: Autocar fins Arta. A -
peu fins a s'ermita (8Km.), dinar
fonteta.
A peu fins a Betlem (de 3 a 4 Km.)
Els qui vulguin caminar més podrart
arribar, per vorera de la mar,
'tins a la Colbnia de Sant Pere,-
els altres podran seguir amb l'at-
tocar fins a La Colbnia, perquè -
l'autocar ens esperara a Betlem.
ResponsablestPep-Maria-Maribel.
+-+-+-+-+-+-+-+
Es carter nou ha demanat una moto
i li han donat una bixicleta.Tots
sabem es re*A: "es que no pot se-
gar espigo1a", perb creim que lo
alibi lo just era una moto ja que
es carter té que recórrer molt. -
S'estafeta de Sant Joan és s 'es -tit
feta de Sant Joan i res pus...
+-+-+-+-+-+-+-+-+
CONFERÉNCIES:
25 de Març, 9 de la nit, dijous. -
Tema: Dimensió social de sa comuni
tat cristiana.
Lloc: Ca ses monges.
27 de Març, 9 de la nit, dissabte.
Tema: ¿Quit vol dir avui que Jesds
ha ressuscitat?.
Lloc: Escola Parroquial.
CONFERENCIANT: Llorenç Tous.
